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Programa 
 
►10:30. Inauguración, Javier Ansuátegui Roig (Univ. Carlos III de Madrid) 
 
►10:45-11:45.  
• “Vulnerabilidad y discapacidad”, Thomas Casadei (Univ. di Modena e Reggio Emilia) 
•  “Capacidad, interseccionalidad y la imagen del titular de derechos”, Maria Giulia Bernardini (Univ. di 
Ferrara) 
 
►11:45-12:15. Debate 
 
►12:15-12:30. Pausa 
 
►12:30-13:30. 
• “La discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial como situaciones de vulnerabilidad”, M. 
Carmen Barranco (Univ. Carlos III de Madrid) 
• “Discapacidad psicosocial: la gestión del trastorno psíquico entre psiquiatría y Derecho”. Valeria 
Marzocco (Univ. di Napoli – Federico II) 
 
►13:30-14:30. Debate 
 
►16:00-17:00  
• "El igual reconocimiento como persona ante la ley de las personas con discapacidad intelectual y 
psicosocial", Patricia Cuenca Gómez (Univ. Carlos III de Madrid) 
• "El derecho a la educación como derecho a la educación inclusiva de calidad", Ignacio Campoy Cervera 
(Univ. Carlos III de Madrid) 
 
►17:00-17:30. Debate 
 
►17:30-18:00. Clausura “Empleo y discapacidad. Las barreras en la discapacidad intelectual y psicosocial”, 
Rafael de Asís Roig (Univ. Carlos III de Madrid) 
